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Fennhéjáz
A b ü s zke , d ö ly fö s , g ő g ö s szavak mellett - bizonyos hangulati eltéréssel - hasonló gyarló,
visszataszító emberi tulajdonságot, viselkedést jelöl a fe n n h é já z . A szó mai jelentéséig
hosszú az út, s felderítésére három irányból történt kísérlet. 1. A h é ja madárral s repülé-
sével kapcsolatosan tárgyalja SZARVAS GÁBOR (BpSzemle. LXXII, 492). Feltevését
megerősíti, hogy más, jellegzetes mozgású állatok viselkedését is jelölik hasonló képzésű
szóval, például ka c s á z , k íg yó z stb., s talán így a h é já z is. SZARVASvéleményéhez legu-
tóbb SIMONGYÖRGYIcsatlakozott (Pais-Eml. 198). Ezt az eredeztetést - mint majd látni
fogjuk - megcáfolják a nyelvtörténeti és nyelvjárási adatok. 2. A h iú 'üres; padlás' szó-
ban lát lehetőséget BEKE (Nyr. LIX, 97) és a SzófSz. Vélekedésük szerint a fe n n h é já z és
a h iú jelentéstani kapcsolata úgy érthető, hogy a padlás a ház legmagasabbra építhető
helyisége, mellyel egyes hiú e m b e r e k fe n n h é já zh a tn a k . 3. A h é j 'kéreg; tető' jelentésből
magyarázza szavunkat SZILY (Mny. XIV. 278) és legutóbb meggyőzően BEKE (Nyr.
LXXVI, 56; LXXXI, 247 ).
Véleményemmel a legutóbbi megoldáshoz kapcsolódom, s csupán néhány kiegészí-
téssel szándékoznám egyértelműbbé, kerekebbé tenni a kialakult, de még nem teljesen
egész képet.
Ami egyfelől a h iú , h é j szó 'üresség, padlás' jelentését, másfelől a h é j szó 'tető, ház-
tető' jelentését illeti, két különböző, ftnnugor kori alapjelentésből indu Ihatnánk ki: egy-
részt az "üresség", másrészt a. "kéreg" vagy "fedél" fogaimából (MUSz. 129; SzófSz.
118). Az e fogalmakat jelölő szavak hangalakilag közel állhattak egymáshoz, a későbbi-
ekben pedig tárgyi érintkezésbe jutva (a padlás ürege és fedele) a kapcsolat még szoro-
sabb lesz közöttük.
A padlás és a tető azonban nem azonos tárgyi valóságok.
Sok házépítő ember hiúságból környezeténél magasabbra építi házát. Ennek legmaga-
sabb helyisége a padlás, lnelynél magasabbra mintegy koronaként már csak a háznak a
fedele, a tető, a h é j került. Az építkezés legvégső, legnagyobb magasságban végrehajtott
művelete volt a h é ja zá s . A régiségbeli és nyelvjárási adatok minden kétséget kizáróan
igazolják ezt a körülményt. A régiségből: Helt: Krón.: "Az epuletet be h e ia z ta to k : Öreg
czerepeckel"; Ker: Préd.: "Kész a ház, h e ja za t ty a az egek" Thaly: Adal. II. 262:
"zsendelyes h í" ; Czegl: Tromf. 208: "A cseréppel s badokkal h e ja zo t templom" (NySz.);
1 5 4 9 : " h ya zo zegh"; 1638: "Ezer kupas es lapos h e ya zn i val o czerep"; 1637: "Deszka
padlasaval es h e ia za t i a va l " (OkISz.). A népnyelvből: b e - h a ja z : betetőz: Kecskemét (Nyr.
X, 381); h é ja zá s : az asztag tetejének leszedése cséplés alkalmával: Győr m. Csécsény
(Nyr. XII, 236).
BALASSIés BALLAGIszótáraiban a h é j 'háztető' jelentésben is szerepel.
A szó vegyes hangrendűsége talán nem okoz különösebb nehézséget. BUDENZ a
MUSz.-ban h é j - h a j alakváltozatokról beszél. BEKE (Nyr. LXXVI, 56) szerint "a h a ja z
csak alakváltozata a h é ja z igének, ez már a régi nyelvben is megvan 'betetőz, a házra
tetőt rak' jelentésben".
A z e l s ő s z ó t a g b e l i h a n g z ó v e l a r i s h a n g l e h e t e t t - a m a i v e g y e s h a n g r e n d ü s é g i s e z t b i -
z o n y í t j a - , m e ly n e k f o ly t a t ó j a a héjáz é-je. A p a la to - v e l a r i s h a rm ó n ia - m in t á l t a l á b a n a
r é g i s z á rm a z é k o k n á l - i t t s e m é r v é n y e s ü I t . A tő b e l i s z a b á ly o s a h e ly e t t s z e r e p lő á-t t a l á n
a f u n k c ió - e lh o m á ly o s o d á s g y a k o r i j e l e n s é g é v e l m a g y a r á z h a t j u k . E g y e s s z a v a k g y a k r a b -
b a n s z e r e p e ln e k b i r t o k o s s z e m é ly r a g g a l e l l á t v a , m in t n o m in a t i v u s b a n : torzsa, pofa, zuza,
mája, néne, bátya, héja. I d ő v e l a r a g o z o t t a l a k n o m in a t i v u s k é n t é l t o v á b b . A héj-nak,
i l l e t ő l e g héjá-nak S z é k e ly f ó ld ö n " m e n j f ó l a hébára" t o v á b b r a g o z o t t f o rm á j a é l (N y r .
X IV , 2 7 6 ) .
E z e k a s z a v a k a z a n a ló g i a h a t á s á r a b e l e i l l e s z k e d t e k a h a n g z ó r ö v id í t ő tö v e k r e n d s z e -
r é b e , s r a g o z o t t a l a k j a i k b a n e z e k h e z h a s o n ló a n v i s e lk e d n e k : kacsa - kacsáz, pofa - po-
fáz, héja - héjáz.
E b b e n l á to m m a g y a r á z a t á t a z E tS z . k ö v e tk e z ő m o n d a t á n a k : " A z a d a to k b ó l k i t ű n ik ,
h o g y a héjaz a l a k a X V I I . s z á z a d b a n s z o k o t t a b b , a X V I I I . - b a n a héjáz k e z d i k i s z o r í t a n i . "
1 9 5 7 t a v a s z á n P a i s D e z s ő t a r t o t t a a z é v f o ly a m - e lő a d á s t a m á s o d é v e s e k n e k m a g y a r n y e lv tö r t é -
n e tb ő l . N e m e m lé k s z e m m á r , m i ly e n a p r o p ó b ó l , d e s z ó b a k e r ü l t afennhéjáz s z ó . A p r o f e s s z o r
ú r m e g e m l í t e t t e , s z í v e s e n v e n n é , h a h a l l g a tó i v a l a m e ly ik e f e ld e r í t e n é e s z ó e r e d e t é t . T ö b b h e -
t e s m u n k á t k ö v e tő e n b e k o p o g t a m h o z z á m e g f e j t é s i k í s é r l e t e m m e l . S z o k o t t p a t t o g ó m o d o r á v a l
( a m e ly b e n b ő v e n r e j l e t t s z e r e t e t ) f o g a d o t t , s a f é l é v s o r á n h á r o m s z o r i s v i s s z a a d t a á td o lg o z á s -
r a , p o n to s í t á s r a p r ó b á lk o z á s o m a t . M i r e k ö z l é s r e i s e l f o g a d t a n a g y h í r ű l a p j á b a , a M a g y a r
N y e lv b e , l e t t v a l a m e ly e s s e j t e lm e m a f i l o ló g i a m ib e n l é t é r ő l . A p i c in y p u b l i k á c ió n a k , a z " e l s ő
f e c s k é n e k " jo b b a n ö r ü l t e m , m in t é v e k k e l k é s ő b b m e g je l e n ő e l s ő k ö n y v e m n e k . E t im o ló g i á m a t
a z ó t a tö b b e n v i t a t t á k , m a g a m p e d ig s z ív e s e n o lv a s o m i f j ú k o r i b o t l á s o m f e j l e m é n y e i t . Ö r ö m -
m e l v e s z e m , h o g y n e m i s a k á r h o l , a T E S z . - b e n i s n y o m a v a n .
